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ABSTRAK 
 
Bagi perusahaan manufaktur, siklus penjualan mempunyai 
peran yang cukup penting, karena fungsi ini merupakan profit center 
yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan menjaga 
kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu hal yang dapat membuat 
proses bisnis berjalan dengan lancar dan efektif adalah prosedur dan 
kebijakan yang ada di perusahaan yang disebut pengendalian 
internal. Untuk memperoleh keyakinan atas efektivitas dari sistem 
pengendalian internal yang dijalankan oleh perusahaan, maka 
dilakukan uji pengendalian (test of control) pada siklus penjualan. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pengujian test 
of control pada audit pendapatan sebagai bagian dari penetapan 
risiko pengendalian. 
Penelitian dilakukan pada audit pendapatan PT RHD, yang 
merupakan perusahaan manufaktur surfaktan multinasional Perancis. 
Mekanisme pengujian test of control khususnya penjualan diawali 
dengan wawancara bagian penjualan untuk mengetahui siklus dan 
pengendalian internal yang ada. Kemudian pengujian dilakukan 
dengan memilih beberapa sampel dan memeriksa control dari 
sampel-sampel tersebut. Jika ditemukan kelemahan atau kesalahan 
pada pengendalian internal terkait sampel tersebut maka akan 
didiskusikan dengan klien melalui Management Letter. 
 
Kata kunci:  pengendalian internal, audit pendapatan, test of control,       
risiko pengendalian. 
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ABSTRACT 
 
      For manufacturing companies, the sales cycle has an 
important role, because this function is a profit center that 
generates revenue for the company and maintain the viability 
of the company. One of the things that can make business 
processes run smoothly and effectively are the procedures and 
policies of the company that called internal control. To gain 
confidence in the effectiveness of the internal control system 
operated by the company, then tested the control (test of 
control) in the sales cycle. This study aims to understand the 
mechanisms about test of control testing in audit of revenue as 
part of the determination of risk control. NJNJKJNJNJNJNJN 
      The research was conducted in audit revenue PT RHD, 
which is a French multinational company manufacturing 
surfactants. The mechanisms of test of control in especially the 
sale, begins with an interview to understand the sales cycle and 
internal controls exist. Then the test is done by selecting some 
of the samples and check the controls of the samples. If found 
weaknesses or errors in internal controls related the samples, 
it will then be discussed with the client through the 
Management Letter. NDCKJSNJCDNSJDNCJSDNCJDNCJDC 
 
Keywords: internal control, audit revenue, test of control,        
control risk. 
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